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Abstract 
This paper attempts to consider the method that is used in teaching Thai writing to 
Japanese learners in a Japanese university. It explains the method used in the basic 
writing for the freshman and sophomore classes and how students make mistakes in their 
writing.  
Differences between Thai and Japanese language cause some obstacles to Japanese 
learners. Japanese people memorize words by the shape of Chinese characters while Thai 
words comprise of consonants and vowels. It is a challenge for Japanese learners to spell 
Thai words properly only through the sound they heard. This paper argues that applying 
Japanese way of learning words, i.e. using shapes of Thai letters to suggest proper 
meanings, helps Japanese people to write Thai words effectively. 
 
บทความนีมี้จดุประสงค์จะอธิบายกระบวนการเรียนการ 
สอนภาษาไทยในสว่นของวิชาการเขียน (writing)  
เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึง การสร้างกระบวนการถ่ายทอด วิธีเรียน  
การอธิบาย ปัญหาและอปุสรรคสําคญัท่ีผู้ เขียนประสบ  
และวิธีการแก้ไข    
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ในบทความนีมุ้่งเน้นท่ีผู้ เรียนคือนกัศึกษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 
และเป็นผู้ ท่ีไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน 
 
หนังสือตาํราการเรียนการเขียนภาษาไทย 
 
จากการตรวจสอบหนงัสือเรียนภาษาไทยในตลาดหนงัสือ 
ญ่ีปุ่ นจะพบว่ามีหนงัสือเรียนภาษาไทยพิมพ์ออกจําหน่าย 
เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 
แต่ปรากฏว่าหนงัสือเรียนสว่นใหญ่มุ่งเน้นไปท่ี การพดู  
(บทสนทนา)และไวยกรณ์  
นอกจากนีย้งัมีหนงัสือประเภทรวบรวมคําศพัท์ 
สว่นหนงัสือท่ีเน้นเร่ืองการเขียนนัน้มีน้อยมาก 
ถ้ามีก็มกัจะเป็นสว่นเพียงสว่นประกอบช่วงต้นให้เห็นว่า 
ภาษาไทยมีตวัอกัษรรูปร่างหน้าตาดงันี ้มีวิธีเขียนอย่างไร 
สว่นท่ีเหลือของหนงัสือจะว่าด้วยบทสนทนา   
การพดูในวาระและโอกาสต่างๆ  
แทรกด้วยการอธิบายไวยกรณ์ สํานวนต่างๆ เป็นหลกั 
หนงัสือเรียนภาษาไทยท่ีเน้นเร่ืองการเขียนท่ีชดัเจนท่ีสดุ 
น่าจะเป็นงานของ  宇戸清冶、やさしいタイ語文字の読み 
書き(大学書林)  ตีพิมพ์ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1992 
และยงัมีการพิมพ์ออกจําหน่ายจนถึงปัจจบุนั 
หนงัสือเล่มนีก้ล่าวได้ว่าเป็นตําราสําคญัของการเรียนการ 
อ่านและเขียนภาษาไทยเบือ้งต้นในโลกภาษาญ่ีปุ่ นท่ีค่อน 
ข้างสมบรูณ์มีคําอธิบายเร่ืองระบบอกัษร พยญัชนะ 
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และสระอย่างละเอียดตามระบบภาษาศาสตร์  
หนงัสือเล่มนีมี้ประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้ ท่ีต้องการเรียนการ 
อ่านภาษาไทยด้วยตนเอง สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนกั 
สว่นในเร่ืองการเขียนแม้ช่ือหนงัสือจะระบวุ่า   
การอ่านเขียนอกัษรไทยอย่างง่าย แต่นํา้หนกัเร่ือง 
การเขียนจะอยู่เฉพาะเร่ืองการเขียนพยญัชนะและสระได้ 
เท่านัน้ ไม่ได้กล่าวไปถึง วิธีการเขียนประโยค แต่อย่างใด 
 
หนงัสือเรียนภาษาไทยเบือ้งต้นอีกเล่มท่ีเก่ียวข้องกบั 
การเขียน คือ 冨岡裕、平田晶子、タイ語のきほんドリル  
The Workbook of Basic Thai (kokusaigogakusha 2013) 
หนงัสือเล่มนีใ้ห้ความสําคญัอยู่2เร่ืองคือระบบวิธีการ 
เขียนตัง้แต่ตวัอกัษรทัง้พยญัชนะและสระ คําและประโยค 
นอกจากนีย้งัเป็นหนงัสือท่ีเป็นเหมือนแบบฝึกหดัคดัตวั 
หนงัสือไทยไปในตวั สว่นอีกเร่ืองคืออธิบาย 
รูปแบบไวยกรณ์ไทยรูปแบบประโยคและสํานวนต่างๆท่ีใช้ 
กนับ่อยในสว่นรูปแบบประโยคจะใกล้กบับทสนทนา 
พืน้ฐานท่ีคนญ่ีปุ่ นควรรู้(ตรงนีไ้ม่แตกต่างจากหนงัสือเรียน 
ภาษาไทยเล่มอ่ืนๆท่ีเน้นบทสนทนามากนกั) 
นอกจากนีย้งัได้รวบรวมคําศพัท์จํานวนมากไว้ในแบบฝึกหดั 
การเขียนประโยคบทสนทนาและการเขียนช่ือคนญ่ีปุ่ น 
เป็นภาษาไทย  
กลา่วไปแล้วหนงัสือเลม่นีมี้ข้อดีสําหรับผู้ ท่ีต้องการฝึกฝน 
การเขียนภาษาไทย ท่ีเป็นทัง้คําศพัท์ และรูปประโยคด้วย  
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แต่คงจะไม่สามารถเขียนสิ่งท่ีมีความลกึซึง้มากขึน้  
หรือแต่งประโยคท่ีซบัซ้อนมากขึน้ 
 
กลา่วโดยสรุปคือในโลกภาษาญ่ีปุ่ นมีหนงัสือเรียนภาษา 
ไทยท่ีเน้นเร่ืองการเขียนอยู่จํานวนน้อย หนงัสือเหลา่นี ้
เป็นการเรียนด้วยตวัเอง ดงันัน้จึงไม่มีความจําเป็น 
ท่ีจะต้องลงไปในระดบัท่ีลุม่ลกึขึน้เพียงต้องการให้ผู้ เรียน 
เขียนแค่ตวัอกัษรคําศพัท์และประโยคสนทนาสัน้ๆ 
ได้เป็นสําคญั  ขณะเดียวกนัจึงไม่มีความจําป็นท่ีต้อง 
อธิบายถึงสิ่งท่ีต้องระมดัระวงัในการเขียนภาษาไทย 
ซึง่หากไม่มีศึกษาไม่ละเอียดเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถ 
เขียนอย่างถกูต้องได้ 
 
สว่นการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติในประเทศไทย 
จาการสอบถามอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาเช่น  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ได้รับคําอธิบายว่าการสอนการเขียนมกัจะรวมอยู่กบัการอ่าน 
เม่ือพิจารณาประกอบกบัหนงัสือตําราท่ีใช่สอน คือ 
แบบเรียนภาษาไทยเบือ้งต้นในบริบทไทยศึกษา 
สาํหรับชาวต่างชาต ิโดย สมพงษ์ วิทยศกัด์ิพนัธุ์ รังรอง  
นิลประภสัสร เยาวลกัษณ์ กระแสร์สินธุ์ อมัพร 
แก้วสวุรรณ(โครงการพฒันาความร่วมมือด้านการเรียน 
การสอนภาษาไทยบนฐานของไทยศึกษา ทบวง 
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มหาวิทยาลยั2545) ทําให้เข้าใจว่าจดุมุ่งหมายท่ีสําคญั 
ในหมวดนีน้่าจะอยู่ท่ีการอ่านเป็นสําคญัเพราะเม่ือ 
สามารถเขียนพยญัชนะและสระได้แล้วก็มีการฝึกเขียนคํา  
การเขียนช่ือตวั ช่ือเพ่ือนๆ อาจารย์ มหาวิทยาลยั 
และสถานท่ีๆเก่ียวข้องการชีวิตของผู้ เรียน เช่นท่ีพกั  
ร้านอาหารร้านค้าเป็นต้น(หน้า183) ลําดบัต่อมาคือ 
ฝึกเขียนประโยค 
 
สิ่งท่ีแตกต่างจากตําราการเขียนภาษาไทยในภาษาญ่ีปุ่ น 
ซึง่มกัจบท่ีการฝึกเขียนประโยคได้ (ดู 冨岡裕、平田晶子、 
2013 ) คือตําราเลม่นีห้ลงัจากเขียนประโยคได้แล้ว 
จะเร่ิมต้นให้ผู้ เรียนอ่านบทอ่านสัน้ๆและให้ตอบคําถาม 
ท้ายบท ซึง่คือการฝึกการสร้างประโยค ด้วยตวัเอง 
จากนัน้ให้ผู้ เรียนเขียนเรียงความสัน้ๆตามรูปแบบ 
ประโยคจากบทอ่านท่ีอ่านไป ท่ีน่าสนใจคือในตํารา 
เลม่นีมี้บทอ่านท่ีเป็นรูปจดหมาย (บทอ่านท่ี 3 หน้า 201) 
ซึง่คงจะมีการฝึกการเขียนจดหมายตามมากลา่วโดยสรุป 
วิธีการเรียนการเขียนคงใช้วิธีฝึกการอ่านและการตอบคํา 
ถามท้ายบทอ่านคือการฝึกการเขียนเป็นสําคญั  
แต่ผู้ เขียนไม่แน่ใจว่ามีการฝึกเขียนเรียงความมากน้อยแค่ 
ไหน 
ในบทความนีต้้องการชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการ 
เรียนการสอนการเขียนภาษาไทยในระบบชัน้เรียนนอก 
บริบทสงัคมไทย โดยจะชีข้้อผิดพลาดเร่ืองการเขียน 
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ของนกัศึกษาญ่ีปุ่ น ตัง้แต่ระดบั ตวัอกัษรและสระ  
การสะกดคํา การแต่งประโยค การวางรูปประโยค   
การใช้วรรคตอน การใช้ย่อหน้าฯลฯซึง่ผู้ เขียนมี 
สมมติฐานว่าในหลายเร่ืองความผิดพลาดเหลา่นีเ้กิดจาก 
ความเคยชินกบัโครงสร้างในภาษาญ่ีปุ่ นซึง่เป็นภาษาแม่ 
ของผู้ เรียน ดงันัน้การขจดัข้อผิดพลาดเหลา่นัน้ 
การฝึกฝนบ่อยๆอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ีดีที่สดุ 
บางครัง้จําเป็นต้องชีถ้ึงความแตกต่างของโครงสร้าง 
ภาษาความนึกคิดในวฒันธรรมของภาษาในขณะ 
เดียวกนั  บางครัง้จําเป็นต้องปรับเอาวฒันธรรมการเรียน 
แบบญ่ีปุ่ นมาประยกุต์ใช้กบัการเรียนภาษาไทยซึง่ราย 
ละเอียดจะได้กลา่วต่อไปในภายหน้า 
 
ความเป็นมาของหลักสูตรภาษาไทยของ 
มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา 
 
มหาวิทยาลยัคนัดะนานาชาติศึกษาเป็นมหาวิทยาลยั 
เฉพาะทางท่ีเน้นการเรียนการสอนทางด้านภาษาต่าง 
ประเทศ ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ. 1987 ในปีค.ศ. 2001 
ได้เปิดภาควิชาภาษาวฒันธรรมนานาชาติขึน้ 
ซึง่ในภาควิชานีไ้ด้บรรจหุลกัสตูรวิชาเอกภาษาไทยควบคู่ 
กบัภาษาองักฤษ (วิชาเอกสองภาษา double majors ) 
ในสว่นของภาษาไทยต้องศกึษาวิชาบงัคบัสว่นใหญ่อยู่ใน 
ระดบัชัน้ปี 1-2 แบ่งออกเป็นวิชา ไวยกรณ์ การอ่าน  
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การเขียน การพดู และการฟัง รวมทัง้สิน้ 5 วิชาในชัน้ปีท่ี  
1 ส่วนในชัน้ปีท่ี 2 วิชาไวยกรณ์จะนําไปรวมกบัการเขียน 
ในช่ือวิชาไวยกรณ์และการเขียน  
สว่นวิชาอ่ืนๆยงัคงไว้แบบแผนเดียวกบัชัน้ปีที่1  ในชัน้ปีท่ี  
3 วิชาบงัคบัจะเหลือเพียง 1 วิชา คือภาษาไทยประยกุต์ 1  
และ 2 
เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรกําหนดว่า 
ให้ผู้ สําเร็จการศึกษาหลกัสตูรนีส้ามารถใช้ภาษาไทยใน 
การทํางานได้ดงันัน้การเรียนการสอนจึงมีความเข้มข้น 
อย่างมากในระดบัชัน้ปีที่1-2 ซึ่งเป็นวิชาบงัคบัเกือบ 
ทัง้หมดอยู่ในสองปีแรกเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทย 
ส่ือสารในการทํางาน ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 
การเรียนการสอนวิชาการเขียนชัน้ปีที่ 1  
 
เน่ืองจากภาษาไทยมีตวัอกัษรของตวัเองท่ีใช้มาตัง้แต่ 
อดีตในขณะท่ีบางภาษาได้หนัไปใช้อกัษรโรมนัแทนอกัษร 
เดิมการเร่ิมต้นวิชาการเขียนจึงเร่ิมท่ีการขียนพยญัชนะ 
และสระ  
1. พยญัชนะ เร่ิมท่ีการแยกตามเสียง คืออกัษรกลาง 9  
ตวัก่อน ตามมาด้วย อกัษรสงู 10 ตวั และอกัษรต่ํา 23 ตวั  
(ไม่สอน ฅ และฃ อธิบายว่ามีแต่ไม่ใช้แล้ว  
จึงไม่มีความจําเป็นต้องจดจํา) สาเหตท่ีุไม่เรียงพยญัชนะ 
ตามลําดบัอกัษรก–ฮ  
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เพราะต้องการให้จํากลุม่พยญัชนะท่ีมีเสียงระดบัเดียวกนั 
ก่อน จะทําให้ง่ายต่อจดจําเสียงเม่ือมีการผสมกบัสระ  
หากเรียงตามอกัษรจะก่อให้เกิดความสบัสนเม่ือมีการ 
ผสมสระ เพราะอกัษรมีเสียงต่างกนักฏเกณฑ์ก็ต่างกนั 
อาจจะสร้างความสบัสนมากขณะท่ียงัจําไม่ได้  
 
จากประสบการณ์พบว่าในช่วงเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนกัศกึษา 
สามารถจดจําและเขียนอกัษรเสียงกลาง และสงู 
ได้ถกูต้อง ครบถ้วน  หลงัจากนัน้จึงเร่ิมอกัษรเสียงต่ํา 
ซึง่หากนกัศึกษามีความแม่นยําในอกัษรสองกลุ่มแรกแล้ว 
จะสามารถจดจําอกัษรต่ําได้โดยใช้เวลาไม่มากนกั 
แต่จะใช้เวลามากกว่าสองกลุม่แรกเพราะอกัษรเสียงต่ํามี 
จํานวนมากกว่า และมีอกัษรท่ีมีลกัษณะใกล้กนัมาก  
ทําให้ใช้เวลาในการจดจํานานขึน้   
2.เม่ือเร่ิมสอนพยญัชนะอกัษรเสียงกลางจะสอนการ 
เขียนสระตามไปด้วยเพื่อให้นกัศกึษาสามารถอ่านสิ่งท่ี 
เขียนได้ โดยจะเร่ิมท่ีสระเสียงยาวทัง้หมดก่อน 
หลงัจากท่ีมีความแมน่ยําแล้วจึงตามด้วยสระเสียงสัน้  
การฝีกฝนจะให้ทําในรูปแบบฝึกหดัคดัไทยและฝึกในชัน้ 
เรียนทกุครัง้ต้นชัว่โมง จนกว่าจะเขียนได้ถกูต้อง  
 
ปัญหาของการสอนการเขียนพยัญชนะและสระ 
1. การเขียนบนเส้นบรรทดั 
นกัศึกษาญ่ีปุ่ นเคยชินกบัการเขียนอกัษรญ่ีปุ่ นในช่องหรือ 
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ระหว่างเส้นบรรทดั เม่ือมาหดัเขียนภาษาไทยตวัอกัษร 
มกัจะลอยอยู่เหนือเส้นบรรทดั ไม่เคยชินกบัการเขียน 
บนเส้นบรรทดั ซึง่เป็นเร่ืองท่ีผิดขนบการเขียนอกัษรไทย 
เร่ืองนีจํ้าเป็นอย่างย่ิงต้องยํา้เสมอให้เห็นข้อแตกต่างของ 
ระเบียบวิธีการเขียนของไทยกบัญ่ีปุ่ น    มิฉะนัน้จะทําให้ 
เกิดปัญหาตามมาคือการเขียนสระท่ีต้องอยู่ใต้เส้นบรรทดั  
อย่างสระอ ุ อ ู จะเข้าไปอยู่ใต้อกัษรเหนือเส้นบรรทดัด้วย 
อีกตวัอย่างท่ีผิดค่อนข้างบ่อยคือ ความสงูของ  
สระ ไ- ใ-และ โ-  
นกัศึกษามกัจะเขียนขนาดเทา่กบัตวัอกัษรทัว่ไป 
แม้จะยํา้ให้เห็นขนาดท่ีแตกต่างกนัเวลาสอน ซึง่นกัศึกษา 
ดจูะมีความเข้าใจได้ดีแต่เม่ือนํามาเขียนรวมกบั 
พยญัชนะคือเอามาผสมกบัพยญัชนะ จะเขียนขนาด 
ท่ีเท่ากบัพยญัชนะค่อนข้างบ่อย  ทัง้นีส้าเหตสํุาคญั 
เกิดจากตวัอกัษรญ่ีปุ่ นมีขนาดไม่ต่างกนั ความรู้สกึเร่ือง 
ความแตกต่างของขนาดตวัอกัษรจึงไม่ได้รับการใสใ่จเท่า 
ท่ีควร  
วิธีหนึ่งท่ีน่าจะแก้ไขเร่ืองนีไ้ด้คือการอธิบายว่า 
ต้องเขียนตามแบบภาษาองักฤษคือบนเส้นบรรทดั   
ซึง่ในระบบการศกึษาของญ่ีปุ่ น นกัเรียนจะถกูสอน 
เร่ืองการเขียนภาษาองักฤษบนเส้นบรรทดั รวมทัง้ 
ในภาษาองักฤษมีอกัษรท่ีมีหางลากลงมาใต้บรรทดั เช่น  
y,g,p เป็นต้นหากเน้นว่าภาษาไทยมีระบบการเขียน 
เช่นเดียวกบัภาษาองักฤษน่าจะแก้ปัญหานีไ้ด้บ้างไม่มาก 
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ก็น้อย 
2. ความสบัสนต่อ หวัวงกลมของตวัอกัษร 
ลกัษณะเด่นชดัอนัหนึ่งของอกัษรไทยคือ 
มีหวัวงกลมซึง่ปรากฎอยู่เกือบทกุตวัอกัษร ยกเว้น  ก  
ไก่และ ธ ธง ที่ไม่มีหวัวงกลม   
หวัวงกลมมีทัง้หมนุเข้าและหมนุออก ซึ่งทําความสบัสน 
แก่นกัศึกษาญ่ีปุ่ นได้ง่ายมากโดยเฉพาะเม่ือเรียนถึงอกัษร 
เสียงต่ํามกัจะเกิดความสบัสนระหว่าง ถ ถงุ กบั ภ สําเภา  
อีกตวัอย่างท่ีสบัสนง่ายกบัผู้ เรียนคือ ญ หญิง กบั ฎ ชฎา 
จึงทําให้เวลาเขียนหวัวงกลมของญ หญิงจะหมนุออก 
อย่าง  ฎ ชฎา  
การจดัการกบัความสบัสนเหลา่นีท่ี้ดีท่ีสดุคือ  
การฝึกฝนบ่อยๆในชัน้เรียน  โดยเฉพาะในช่วงแรก 
ต้องยอมเสียเวลาในต้นชัว่โมงเรียนทกุครัง้  
การชีข้้อผิดพลาดท่ีพบทนัทีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียน 
เกิดความระมดัระวงัได้มากขึน้   การฝึกฝนทกุครัง้ 
จะสร้างแรงกดดนัให้ผู้ เรียนเอาชนะความผิดพลาด 
และพยายามจดจําความแตกต่างได้รวดเร็วขึน้ 
 
3. การจําตวัสะกด 
เน่ืองจากภาษาไทยมีเสียงสระท่ีซํา้กนั เช่น ไ-  
กบั ใ-  หรือ สระ อะ กบั อั-   
หรือตวัพยญัชนะท่ีมีเสียงซํา้กนัค่อนข้างมาก เช่นสียง  ถ  
ถงุ และ ฐ ฐาน หรือ เสียง ท ทหาร / ธ ธง /ฒ ผู้ เฒ่า /  
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ฑ มณโฑ  
สําหรับคนไทยถกูสอนใม้จคจําเร่ืองการใช้ ไม้ม้วน (ใ)  
และไม้มลาย(ไ) ผ่านการท่องจํา บทอาขยานไม้ม้วน20คํา 
ซึง่นกัเรียนไทยสามารถท่องและเข้าใจความหมายและนํา 
ไปใช้ได้อย่างถกูต้อง  แต่วิธีการนีไ้ม่สามารถใช้ได้กบั 
นกัศึกษาต่างชาติท่ียงัไม่เข้าใจภาษาไทยดีพอ  
เท่าท่ีสอบถามอาจารย์ท่ีสอนภาษาไทยแก่คนต่างชาติใน 
สถาบนัต่างๆในเมืองไทย (ได้สอบถามอาจารย์ท่ีสอน 
ภาษาไทยแก่นกัศกึษาต่างชาติที่จฬุาลงกรณ์มหา 
วิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์)ทกุท่านยอมรับว่าวิธีการนีใ้ช้ไม่ได้กบั 
การสอนชาวต่างชาติ อาจารย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีให้ผู้ เรียน 
จําคําศพัท์ที่ต้องใช้ไม้ม้วน20คํา และอธิบายความหมาย 
ของคําท่ีใช้ไม้ม้วนไปเลย ซึง่เป็นวิธีการแก้ปัญหา 
ได้ระดบัหนึ่ง  โดยเฉพาะในคําท่ีต้องใช้บ่อยๆ  เช่น  
ใช้ ใน ใส่ ใหญ่เป็นต้น   
แต่เข้าใจว่าวิธีนีน้่าจะมีปัญหาได้กบัคําท่ีไม่ได้ใช้บ่อย  
อย่างเช่นคําว่าหลงใหลกบันํา้ไหล  ซึ่งจะสบัสนได้ง่าย 
ว่าจะใช้สระตวัไหน  
 
เน่ืองจากผู้ เรียนเป็นคนญ่ีปุ่ นซึง่มีพืน้ฐานการเรียนภาษา 
ญ่ีปุ่ น โดยเฉพาะการจดจําตวัอกัษรจีน (คนัจิ)  ด้วยภาพ 
วิธีสอนการเขียนตวัสะกดไทยด้วยการให้เขียนตามเสียงท่ี 
ออกนัน้ บางครัง้พบว่ามีข้อจํากดั  โดยเฉพาะเสียง  
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สระ ออ กบัสระ โ ซึ่งเป็นเสียงท่ีนกัศึกษามกัจะแยกความ 
แตกต่างไม่ค่อยได้ เพราะเสียงสระ ออ ไม่มีในภาษา 
ญ่ีปุ่ น จึงเกิดความสบัสนมากว่าจะใช้สระตวัใด(นกัศึกษา 
ออกเสียงคล้ายกนั)  ตวัอย่างท่ีชดัเจนอนัหนึ่งคือคําว่า  
โรง กบั รอง  
โรงเรียน   เขียนเป็น   รองเรียน 
รองเท้า    เขียนเป็น    โรงเท้า 
ในกรณีเช่นนีก้ารแก้ปัญหาการสะกดผิดวิธีหนึ่ง 
คือการสร้างจินตภาพของส่ิงของท่ีจะเขียน โดยอธิบายว่า 
ถ้าเป็นคําท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารสถานที่เป็นตกึหรือสิ่ง 
ก่อสร้างมีความสงูของอาคารมาเก่ียวข้อง  ต้องใช้สระ 
ท่ีมีความสงู (สงูว่าตวัอกัษร)  คือ สระ โ  
และให้จําจินตภาพนีไ้ปใช้กบัคําอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร  
เช่น โรงพยาบาล โรงหนงั  โรงงาน โรงแรม  
โรงอาหารเป็นต้น  
การอธิบายโดยให้ผู้ เรียนใช้จินตภาพ  
อีกตวัอย่างคือ ปัญหาการใช้สระ ไ-  กบั  ใ-  
คําศพัท์เบือ้งต้นท่ีผู้ เรียนสบัสนมากว่าใช้สระตวัใหนคือ   
ไกลกบัใกล้  (อย่างท่ีกลา่วไปแล้วข้างต้นว่าให้ 
จําตวัสะกดไม้ม้วน20 ตวันัน้เป็นเร่ืองยากสําหรับ 
ผู้ เรียนระดบัเบือ้งต้น)  แต่ถ้าอธิบายโดยจินตภาพ คําว่า 
ไกลแปลว่ายาวออกไปห่างออกไปต้องใช้  
ไม้มลายซึง่ปลายชีอ้อกไปข้างหน้า  แต่คําว่าใกล้   
แปลว่าอยู่ข้างๆตวั ใช้สระตวัท่ีหมนุม้วนเข้าตวั จึงต้องใช้  
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ไม้ม้วน เท่าท่ีสงัเกตพบว่าการอธิบายด้วยการให้ 
สร้างจินตภาพทําให้นกัศึกษาญ่ีปุ่ นเข้าใจและยอมรับได้ดี 
กว่าการบอกให้จําอาจจะเป็นเพราะเป็นวิธีการเรียนแบบ 
ท่ีเขาคุ้นเคย  
แต่การอธิบายด้วยการสร้างจินตภาพไม่สามารถจะใช้ได้ 
ในทกุกรณี เพราะบางคําก็ไม่สามารถอธิบายด้วยวิธีนีไ้ด้ 
ดงันัน้ถ้าพบคําท่ีผู้ เรียนสบัสนเขียนผิดบ่อยก็จะพยายาม 
หาจินตภาพของคํานัน้มาแก้ไขปัญหานี ้
4.การแต่งประโยคและปัญหาไวยกรณ์ 
โดยทัว่ไปเม่ือเร่ิมเขียนคําได้แล้ว 
จะเร่ิมการเขียนประโยคต่อมาเน่ืองจากไวยกรณ์ไทย 
ไม่ค่อยมีกฏระเบียบท่ีเข้มงวด และไม่มีการผนัรูปมาก 
อย่างในภาษาองักฤษหรือญ่ีปุ่ น การเร่ิมต้นเขียนประโยค 
จึงทําได้รวดเร็วมากมีประธาน กิริยาและกรรม ก็เป็น 
ประโยคได้แล้ว ปัญหาในการเขียนประโยคระดบัต้น 
ซึง่จะขอยกตวัอย่างเฉพาะเร่ืองใหญ่ๆท่ีนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1  
มกัทําผิดบ่อยครัง้ คือ  
4.1 ตําแหน่งของคําขยาย เช่นขยายประธาน ขยายกรรม  
ขยายกิริยาปัญหาการใช้คําขยายของผู้ เรียนท่ีเป็นคน 
ญ่ีปุ่ นคือในภาษาญ่ีปุ่ นคําคณุศพัท์ขยายนามจะอยู่หน้า 
นาม  แต่ของไทยจะอยู่หลงันามซึง่เป็นเร่ืองท่ีผิดบ่อย 
มากอนัหนึ่งเช่นดินสอสีเขียนว่าสีดินสอ 
ซึง่ต้องยํา้เตือนบ่อยให้เคยชินกบัแบบแผนภาษาไทย 
4.2การมีคํากิริยาหลายคําในประโยคให้เขียนไปตาม 
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ลําดบัของการกระทําเช่น ขับรถไปรับเพ่ือนที่สนามบนิ  
หรือ เดนิไปซือ้ของมา ซึ่งนกัศึกษามกัจะลงัเลเวลา 
เจอกิริยาหลายตวัในประโยคเดียวกนั 
4.3คําที่เก่ียวกบัเวลาให้นํามาไว้ต้นประโยค  
เพราะภาษาไทยไม่มีการผนักิริยาไปตามกาลเพ่ือให้เข้า 
ใจง่ายควรใสไ่ว้ต้นประโยค ซึง่เร่ืองนีน้กัศกึษาญ่ีปุ่ น 
สามารถทําความข้าใจได้รวดเร็ว แต่พบว่าบางครัง้ 
ใสไ่ว้กลางประโยคบ้างท้ายประโยคบ้าง ทัง้นีน้่าจะเป็น 
เพราะความเคยชินในภาษาญ่ีปุ่ นซึง่คําเก่ียวกบัเวลาวาง 
ท่ีไหนก็ได้ในประโยค เพราะรูปกิริยาสามารถแสดงกาลได้     
4.4 การใช้รูปปฏิเสธ และ รูปแสดงความไม่สามารถ  
จะพบว่ามีความสบัสน เกิดขึน้บ่อยครัง้ ตวัอย่างเช่น 
ถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือ  ฉันไม่ได้มีชีวิต 
ซึง่การใช้รูปปฏิเสธในสว่นแรกถกูต้องเพราะวางไว้หน้าคํา 
กิริยาแต่ไม่ได้ในประโยคต่อมาจะต้องใสไ่ว้ท้ายประโยค 
เพ่ือแสดงว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้  
ตวัอย่างความผิดพลาดแบบนีย้งัพบได้ไม่น้อยแม้ขึน้ 
ไปเรียนชัน้ปีสงู แล้วก็ตาม   
4.5  ความสบัสนของคําว่า น่ี กับ นี ้และ  น่ัน กับ นัน้ 
มกัจะใช้สลบัท่ีกนัเสมอเช่น   
นีคื้อปากกาของฉัน หรือ นักศึกษาน่ีเป็นคนไทย 
ปัญหาเร่ืองนีเ้ข้าใจว่าเกิดจากการแยกความแตกต่างของ 
เสียงวรรณยกุต์ ไม้เอก และไม้โท ได้ไม่ชดัเจน 
ซึง่เวลาพดูออกเสียงผิดสลบัท่ีกนัก็สามารถเข้าใจได้  
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แต่เวลาเขียนจะเห็นความผิดได้ชดัเจน  
4.6  คําช่วยกิริยา เช่น อาจจะ คงจะ  น่าจะ 
ซึง่คําประเภทนีต้้องมีประธานนําหน้ามาก่อน  
ปรากฏว่านกัศึกษาญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่มกัจะใสป่ระธาน 
ไว้หลงัคําเหลา่นีเ้ช่น 
อาจจะเขามาไม่ได้ วันนีค้งจะฝนตกแน่ๆ   เป็นต้น 
ยงัไม่ทราบสาเหตชุดัเจนว่าความผิดชนิดนีเ้กิดจาก 
สาเหตใุดสว่นหนึ่งน่าจะเกิดจากรูปประโยคในภาษา 
ญ่ีปุ่ นก็เป็นได้  เม่ือมาเขียนเป็นภาษาไทยก็ยงัคงรูปแบบ 
โครงสร้างประโยคญ่ีปุ่ นจึงยงัคงเหลืออยู่  
หรืออาจจะเป็นเพราะประธานในภาษาญ่ีปุ่ นสามารถวาง 
ท่ีต่างๆได้  ทําให้เอาประธานไปแทรกไว้ระหว่าง 
คําช่วยกิริยากบักิริยา 
 
การสอนการเขียนชัน้ปี1หลงัจากเขียนพยญัชนะ  
และสระได้แล้ว ลําดบัต่อไปคือการเขียนคําศพัท์  
โดยจําเป็นสร้างคลงัคําศพัท์ เพ่ือจะทําให้สามารถ   
แต่งประโยคได้  
และเขียนเรียงความได้ในลําดบัต่อไปคลงัคําศพัท์ท่ี 
นกัศึกษาปีท่ี1 ควรรู้และเขียนได้ถกูต้องในระดบัต้น  
น่าจะต้องเก่ียวข้องกบัชีวิตประจําวนั 
และหากสามารถสมัพนัธ์กบัคําศพัท์ท่ีใช้ในวิชาการ 
พดูได้ก็จะช่วยให้การจดจําคําศพัท์เป็นไปได้รวดเร็ว 
และแม่นยํามากขึน้   
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โดยทัว่ไปนกัศกึษาเม่ือเร่ิมต้นเรียนจนจบชัน้ปีที่1 
ควรจะจําคําศพัท์และเขียนได้ถกูต้องราว 200 คํา  
ซึง่ประกอบไปด้วยหมวดต่างๆเช่น กลุ่มคําท่ีเก่ียวกบั  
คนในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และคํานามท่ีเก่ียวกบัคน  
เช่นเพ่ือน ผู้หญิง ผู้ชาย ครู  ฯลฯ  
นอกจากนีย้งัมีหมวดคํากิริยาคําคณุศพัท์คํานาม   
เก่ียวกบัของท่ีอยู่ในชีวิตประจําวนั  หมวดคําท่ีเก่ียวกบั 
เวลาและสถานท่ีเป็นต้น(โปรดด ูภาคผนวกคําศพัท์ 
ต่อท้ายบทความนี)้ 
 
โดยสรุปเม่ือนกัศกึษาจบชัน้ปี1ควรจะสามารถเขียน 
ประโยคได้และเขียนเรียงความขนาดสัน้ได้ในหวัข้อท่ี 
ไม่ซบัซ้อนมากได้ เช่นครอบครัว  เพื่อน สถานศึกษา 
เป็นต้น 
 
การเรียนการสอนวิชาการเขียนชัน้ปีที่ 2 
 
การเขียนในระดบัปี 2 มีลกัษณะสําคญัคือ  
1.สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น   
2.เขียนเรียงความขนาดยาว   
3. เขียนรายงานจากการค้นคว้า 
1.การเขียนเรียงความท่ีเน้นการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็น 
ประสบการณ์ของผู้ เขียนหรือความเห็นต่อปรากฏการณ์ 
ทางสงัคม ในสว่นนีจ้ะฝึกฝนในชัน้เรียนอาทิตย์ละครัง้ 
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ผู้สอนตัง้หวัข้อเร่ืองและให้นกัศึกษาเขียนโดยจบัเวลา   
ไม่เกิน 30 นาทีต่อครัง้ อนญุาตให้ใช้พจนานกุรมได้  
หวัข้อในช่วงแรกจะเป็นเร่ืองท่ีทกุคนมีประสบการณ์มา 
แล้วเช่น วนัหยดุ ของขวญั วนัเกิด ชมรม ฤดกูาล ฯลฯ  
เป็นต้น   
เม่ือเขียนได้คล่องแล้วหวัเร่ืองจะเปล่ียนเป็นเร่ืองนาม 
ธรรม เช่น ศาสนา การเลือกตัง้ สิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภยัของอาหาร เป็นต้น 
การเขียนความเรียงความแบบสัน้ๆเน้น 
การแสดงความเห็นความรู้สกึ การทบทวนสิ่งท่ีตน 
ประสบหรือกิจกรรมท่ีกระทําไป วิธีเขียนแบบนีไ้ม่มี 
ในขนบการเขียนของไทย  ผู้ เขียนได้ประยกุต์มาจาก 
วิธีเรียนในระบบการศึกษาญ่ีปุ่ น นกัศกึษาญ่ีปุ่ นจะ 
คุ้นเคยกบัการเขียนความคิดเห็นต่อกิจกรรม 
หรือประสบการณ์พบเจอตัง้แต่ในระดบัชัน้ประถม   
เรียกว่า 感想文  
เป็นการเขียนที่ง่ายท่ีสดุในจารีตการศึกษาของญ่ีปุ่ น  
นกัศึกษาจะไม่เครียดมากเม่ือต้องเขียนความเห็นแบบนี ้  
โดยเฉพาะเม่ือนํามาใช้ ในการเร่ิมเขียนเรียงความไทย  
จะเขียนออกมาได้ไม่ยากนกั     
เม่ือเขียนเสร็จแล้วผู้สอนนําไปตรวจแก้ให้ทัง้ตวัสะกด 
ไวยกรณ์พร้อมทัง้ชีข้้อบกพร่องของการเขียน หลงัจากนัน้ 
นกัศึกษาจะต้องนําไปคดัลอกใหม่และส่งผู้สอนอีกครัง้ 
วิธีนีเ้พ่ือให้นกัศึกษาได้ศึกษาแก้ไขภาษาท่ีใช้ผิดไปให้ถกูต้อง 
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การเขียนวิธีนีเ้พ่ือไม่ให้ผู้ เรียนรู้สกึว่าการเขียนเป็น 
เร่ืองยากเกินความสามารถจึงให้เร่ิมจากขนบที่ผู้ เรียน 
คุ้นเคย 
2.การเขียนเรียงความขนาดยาว(essay) 
เช่นประสบการณ์การไปท่องเท่ียวท่ีเมืองไทยอาจจะเขียน 
ในหวัข้อใดก็ได้เช่นตลาดในเมืองไทย วดั  ร้านอาหาร 
ท่ีเมืองไทย เพื่อน ครอบครัวอปุถมัภ์ท่ีเมืองไทย 
นอกจากนีมี้หวัข้ออ่ืนๆเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัหยิบประเด็น 
เช่น ห้องสมดุ หรือ โรงอาหาร หลกัสตูร หรือ  
สถานที่พกัผ่อนของนกัศึกษาฯลฯ ซึง่ประเด็นสําคญั 
คือการเลา่ประสบการณ์จากสิ่งท่ีเห็น จากการสงัเกต   
ก่อนลงมือเขียนต้องเขียนเสนอประเด็นต่างๆอย่างคร่าวๆ 
สง่ผู้สอนก่อน  มีการปรึกษาในการวางโครงเร่ือง   
และข้อสรุป 
3.การเขียนรายงาน(report)  
ในสว่นนีถื้อว่าเป็นขัน้ตอนยากท่ีสดุของวิชาการเขียน  
เพราะต้องเร่ิมจาการตัง้หวัข้อ  ตามมาด้วยการตัง้คําถาม 
ท่ีเป็นหวัใจของรายงาน(research question)  
เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นคว้า การทําโครงเร่ือง (out  
line ) การทําบทสรุป  การใช้เชิงอรรถอ้างอิง  
และบรรณานกุรม ทกุขัน้ตอนต้องผ่านการปรึกษา 
กบัผู้สอน ซึง่การสอนในระดบันีเ้พ่ือฝึกให้รู้จกัการวิจยั 
เบือ้งต้น และสามารถรายงานสิ่งท่ีค้นคว้ามา  
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทย โดยมีระเบียบแบบแผน 
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และสามารถใช้ภาษาเชิงวิชาการ หรือภาษาทางการได้   
กลา่วได้ว่าการเรียนการเขียนในปีสองเป็นการฝึกฝน 
การเขียนเพ่ือถ่ายทอดความคิดและอธิบายความรู้ท่ี 
รวบรวมมาอย่างมีระเบียบโดยใช้ภาษาไทยเท่านัน้ 
เป็นสําคญั เพราะเหตวุ่าทกัษะดงักลา่วจะมีความสําคญั 
ต่อการทํางานท่ีต้องใช้ภาษาไทยในอนาคตกลา่วคือต้อง 
การให้นกัศึกษามีทกัษะการส่ือสารถ่ายทอดด้วยภาษา 
เขียน แม้ว่าวตัถปุระสงค์บางอย่างจะคล้ายกบั 
การเรียนภาษาไทยในระดบัอดุมศกึษาของไทย (โสภณ   
หน้า77 และ  จไุรรัตน์ และวีรวฒัน์ บรรณาธิการ หน้า 
169)แต่รูปแบบการเรียนการเขียนท่ีแตกต่างกบัท่ีในหลกั 
สตูรของประเทศไทยคือ ไม่มีการสอนหรือฝึกฝนการเขียน 
เพ่ือโน้มน้าวใจการเขียนเพ่ือกิจธุระ หรือการเขียนเพ่ือ 
ล้อเลียนเสียดสี เป็นต้น (ด ูจไุรรัตน์และวีรวฒัน์  
หน้า170-172)   
ซึง่ตรงนีเ้กิดจากจดุมุ่งหมายของการเรียนภาษาไทย 
ของนกัศึกษาญ่ีปุ่ นก็เพ่ือส่ือสารกบัคนไทย. 
จึงไม่สามารถศึกษาการเขียนท่ีกว้างขวางลกึซึง้ในรูปแบบ 
ต่างๆได้ 
 
ปัญหาการเขียนของชัน้ปี 2 
เน่ืองจากการเขียนในปี2 เน้นการฝึกฝน 
การเขียนในรูปแบบต่างๆดงักลา่วมาแล้วข้างต้น 
ปัญหาข้อผิดพลาดจากงานเขียนของนกัศึกษาท่ีพบบ่อย 
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คือ 
1. การใช้ วรรคตอนและย่อหน้า   
นกัศึกษาญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มเขียนข้อความติดกนัเป็นพืด  
ไม่มีการเว้นวรรค ทัง้นีส้ว่นหนึ่งเกิดจากในภาษาญ่ีปุ่ น 
มีเคร่ืองหมายจลุภาค (、) และมหพัภาค (。) 
แต่ในภาษาไทยไม่มีทําให้ไม่มัน่ใจว่าจะแยกประโยคท่ีใด  
แม้จะรับรู้ว่าภาษาไทยใช้ระบบวรรคตอนแต่ความไม่เคย 
ชินทําให้เขียนหนงัสือติดกนัยาวสองสามบรรทดัก็มี  
 
นอกจากนีย้งัมีปัญหาเร่ืองการใช้ย่อหน้าไม่เป็น  
มกัจะเขียนทกุอย่างไว้ในย่อหน้าเดียว ไม่แตกลกูออกมา 
สิ่งเป็นปัญหาตามมาคือคนอ่านจะไม่สามารถจบัความคิด 
ของผู้ เขียนได้ ไม่ชดัเจนว่าตรงไหนต้องการเน้น  
ตรงไหนมีความเปล่ียนแปลง 
 
2. การใช้คําบพุบท 
 
จดุท่ีนกัศกึษาญ่ีปุ่ นเขียนผิดบ่อยมากในประโยคคือคําที่ 
ระบสุถานท่ี  คําท่ีนกัศึกษาใช้บ่อยท่ีสดุคือคําว่า ที่   
จะใช้กบัสถานท่ีทกุอย่าง ทัง้ๆท่ีมีคําท่ีรู้จกัอ่ืนๆ เช่น ใน    
ใต้ บน ฯลฯ  เข้าใจว่าปัญหามาจากคําระบสุถานท่ีใน 
ภาษาญ่ีปุ่ นมีกฎระเบียบแน่นอนและมีอยู่สองคํา คือ  で、 
に ทําให้เวลามาเขียนในภาษาไทยมีความคิดว่า 
ถ้าสถานท่ีต้องใช้คําว่าท่ีเท่านัน้  
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3.  การใช้คําสนัธาน 
 
การเขียนภาษาไทยจะสละสลวยได้อยู่ท่ีการใช้คําเช่ือม 
ประโยคซึ่งหลายครัง้ภาษาที่นกัศกึษาใช้เขียนมาจาก 
ภาษาพดูทําให้บางครัง้ไม่ค่อยมีความจําเป็นต้องใช้ 
คําเช่ือมในบทสนทนาก็สามารถเข้าใจได้ 
แต่เม่ือนํามาเขียนถ้าไม่มีคําสนัธานจะก่อให้เกิดปัญหา 
ในเชิงตรรกะได้  
การสอนคําสนัธานให้ได้ผลคิดว่าน่าจะอยู่ท่ีการฝึกฝน 
การอ่านข้อเขียนท่ีดีบ่อยๆ ตวัอย่างหนึ่งท่ีนกัศกึษา 
ญ่ีปุ่ นมกัใช้คําสนัธานผิดคือคําว่าแต่  
ซึง่ในภาษาไทยต้องเช่ือมใจความท่ีขดัแย้งกนั ซึ่งถ้าไม่ 
ขดัแย้งก็ไม่ควรใช้เช่นประโยค  พ่ีอ่านนิยายแต่น้อง 
อ่านการ์ตูน  ในประโยคเช่นนีไ้ม่ได้ขดัแย้ง 
เพราะทัง้คู่ทํากิจกรรมอย่างเดียวกนัคืออ่านหนงัสือ 
สิ่งท่ีต่างกนัคือหนงัสือท่ีอ่านซึง่ในภาษาไทยมีคําว่า   
ส่วน แทนได้ พ่ีอ่านนิยายส่วนน้องอ่านการ์ตูน  
ความรู้สกึของนํา้หนกัคําจะแตกกต่างไป  
การใช้แต่ทกุครัง้มาจากการแปลคําว が  
ซึง่ในภาษาญ่ีปุ่ นมีความหมายว่า แต่ คําเดียว 
ซึง่ในเนือ้ความญ่ีปุ่ นอาจจะไม่มีความหมายเชิงขดัแย้งทัง้ 
หมด เม่ือคําแปลเป็นไทยแล้วมีแค่คําว่า แต่ เท่านัน้ 
จึงนํามาใช้โดยไม่ได้พิเคราะห์เนือ้ความว่าขดัแย้งหรือไม่ 
ปัญหาการเขียนของนกัศึกษาญ่ีปุ่ นอาจจะสรุป 
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สาเหตใุหญ่มาจากสองประเด็นใหญ่ๆได้ดงันี ้
 
1.  เขียนโดยใช้ภาษาพดูซึง่ไม่ต้องระมดัระวงักฎเกณฑ์มากนกั  
ใสป่ระธานหรือไม่ใส่  
หรือใสท่ีหลงัก็สามารถส่ือความหมายได้ 
หรือใช้บพุบทหรือคําเช่ือมผิดก็ยงัคงส่ือความหมายได้บ้าง  
เพราะเป็นการส่ือสารกนัตรงๆมีสีหน้าอากบักิริยาช่วยให้ 
เข้าใจตรงกนัได้ แต่เม่ือนํามาใช่ในการเขียนก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือน 
ไปจากท่ีอยากจะส่ือสารไปได้  
2.โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่ นท่ีแตกต่างกบัภาษาไทยทําให้เป็น 
อปุสรรคต่อการพฒันาการเขียนได้ เช่นการใช้คําว่าแต่ 
ในประเด็นนีก้ารแก้ไขให้เคยชินกบัขนบการเขียนภาษา 
ไทยอาจจะทําได้ด้วยการอ่านข้อเขียน ในรูปบทความ 
หรืองานเขียนท่ีสามารถชีใ้ห้เห็นถึงการใช้คําบพุบท หรือ 
สนัธานท่ีหลากหลายก็จะช่วยให้เห็นความแตกต่างของ 
โครงสร้างภาษาท่ีชดัเจนขึน้ไม่มากก็น้อย 
 
สรุป 
 
หลงัจากสอนการเขียนนกัศึกษาญ่ีปุ่ นมาหลายปีผู้ เขียน 
เคยสอบถามนกัศกึษาท่ีกําลงัจะจบหลายรุ่นว่า  
ในบรรดาทกัษะ 4 อย่างของการเรียนภาษาไทยคือ พดู  
ฟัง อ่านและเขียน อนัใดเป็นทกัษะท่ียากท่ีสดุของผู้ เรียน 
ได้คําตอบว่าการเขียนเป็นทกัษะท่ียากท่ีสดุ ใช้พลงังาน 
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ในการเรียนมากท่ีสดุผู้ เขียนพบว่า การสอนการเขียนแก่ 
นกัศึกษาท่ีไม่มีพืน้ฐานภาษาไทยมาก่อนซึง่ผู้ เรียนต้อง 
เร่ิมต้นตัง้แต่ตวัอกัษรคือพยญัชนะสระ 
การผสมตวัสะกดฯลฯและจบลงท่ีการเขียนรายงาน 
ได้ในเวลาสองปีเป็นการสอนท่ีต้องมีกลวิธีซึง่หลาย 
เร่ืองไม่สามารถใช้วิธีเรียนอย่างท่ีใช้ในบริบทของสงัคม 
ไทยได้  
 
การสอนบางอย่างอาจจะต้องใช้กลวธีท่ีใช้ในการเรียน 
การสอนของภาษาญ่ีปุ่ นหรือในวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  
มาปรับใช้ในการสอนเช่น การสอนตวัสะกดด้วย 
จินตภาพไม่ใช่จากเสียงตวัสะกดหรือ การเขียนเรียงความ 
อธิบายความคิดเห็น ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งผู้ เรียนคุ้นเคย  
ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ หรือช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึว่า 
สิ่งท่ีจะเขียนไม่ยากจนเกินความสามารถเป็นสิ่งท่ีเคยทํา 
มาก่อนเพียงแต่เขียนออกมาเป็นภาษาไทย  การเรียน 
ด้วยความรู้สกึวางใจไม่วิตกกงัวลจะช่วยให้ผู้ เรียน 
สามารถพฒันาทกัษะท่ีผู้ เรียนคิดว่ายากท่ีสดุให้สามารถ 
ทําได้ตามเป้าหมายได้ในที่สดุ 
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ภาคผนวก 
คําศพัท์ในวิชาการเขียนท่ีนกัศึกษาปี 1. ควรเขียนได้ 
1. ครอบครัว 2. พ่อ 3. แม่ 
4. พี่ชาย 5. พี่สาว 6. น้องสาว 
7. พี่น้อง 8. ลกูพ่ีลกูน้อง 9. ลงุ/อา(ข้างพ่อ) 
10.ลงุ/น้า(ข้างแม่) 11.ป้า/อา(ข้างพ่อ) 12. ป้า/น้า(ข้างแม่) 
13. ปู่  ย่า (ข้างพ่อ) 14. ตา ยาย (ข้างแม่) 15.ครู/อาจารย์ 
16. เพ่ือน 17. ผู้ชาย 18. ผู้หญิง 
19. นกัศกึษา 20. นกัเรียน 21. โรงเรียน 
22. มหาวิทยาลยั 23. ร้านอาหาร 24. โรงอาหาร 
25. ห้องสมดุ 26. ห้องเรียน 27. ห้องนํา้ 
28. สถานีรถไฟ 29. โรงหนงั 30. ร้านกาแฟ 
31.  แดง 32. เขียว 33. นํา้เงิน 
34. ส้ม 35. ม่วง 36. เหลือง 
37. ชมพ ู 38. ฟ้า 39. ดํา 
40. ขาว 41. นํา้ตาล 42. เทา 
43. โต๊ะ 44. เก้าอี ้ 45. กระดานดํา 
46. ประต ู 47. หน้าต่าง 48. ท่ีจอดรถ 
49. ส่ีแยก 50. สญัญาณไฟจราจร 51. ทางม้าลาย 
52. สะพานลอย 53. สวนสาธารณะ 54. สวนสนกุ 
55. ดินสอ 56. ปากกา 57. ไม้บรรทดั 
58. ยางลบ 59. กระเป๋า 60. หนงัสือ 
61. กางเกง 62. เสือ้ 63. กระโปรง 
64. รองเท้า 65. ถงุเท้า 66. สมดุ 
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67. หน้า 68. หวั/ศีรษะ 69. มือ 
70. เท้า/ขา 71. แขน 72. ท้อง 
73.  ซ้าย 74. ขวา 75. บน 
76. ลา่ง/ใต้ 77. (ข้าง)หน้า 78.(ข้าง)หลงั 
79. นาฬิกา 80. เช้า 81. เท่ียง 
82. บ่าย 83. (ตอน)เย็น 84. กลางคืน 
85. วนัหยดุ 86. วนัเกิด 87. ฤดหูนาว 
88. ฤดรู้อน 89. ฤดใูบไม้ผลิ 90. ฤดใูบไม้ร่วง 
91. สวย 92. สะอาด 93. ดี 
94. สกปรก 95. ใจดี 96. ดีใจ 
97. อร่อย 98. หวาน 99. เปรีย้ว 
100. เค็ม 101. เผ็ด 102. ร้อน 
103. เย็น 104. หนาว 105. สนกุ 
106. เสียใจ 107. เร็ว 108. ช้า 
109. ใหญ่ 110. เลก็ 111. มาก 
112. น้อย 113. กลวั 114. ต่ืนเต้น 
115. หนกั 116. เบา 117. สว่าง 
118. มืด 119. ยาว 120. สัน้ 
121. เดิน 122. ยืน 123. กิน 
124. รับประทาน 125. วิ่ง 126. นัง่ 
127. เขียน 128. อ่าน 129. จํา 
130. ลืม 131. พดู 132. คยุ 
134. บอก 135. ต่ืน 136. โกรธ 
137. เปิด 138. ปิด 139. ให้ 
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140 . รับ 141. ฟัง 141. ได้ยิน 
142. ด ู 143. เห็น 144. ดม 
145. ได้กลิ่น 146. ชอบ 147. เกลียด 
148. ยิม้ 149. หิว 150. อิ่ม 
151. วนันี ้ 152. เม่ือวานนนี ้ 153. เม่ือวานซืนนี ้
154. มะรืนนี ้ 155. พรุ่งนี ้ 156. เดือนนี ้
157. เดือนท่ีแล้ว 158. เดือนหน้า 159. อาทิตย์นี ้
160. ปีนี ้ 161. ปีหน้า 162. ปีท่ีแล้ว 
163. ตัง้แต่ 164. จาก 165. ขอบคณุ 
166. เด็ก 167. ผู้ใหญ่ 168. ทํางาน 
169.การบ้าน 170. ญ่ีปุ่ น 171. ภาษาองักฤษ 
172. ภาษา 173. อาหาร 174. ตลาด 
175. ข้าว 176. เขา /เธอ 177. นํา้ 
178. ลม 179. ฝน 180.  หิมะ 
181. อากาศ 182. วนัจนัทร์ 183. วนัองัคาร 
184. วนัพธุ 185. วนัพฤหสับดี 186. วนัศกุร์ 
187. วนัเสาร์ 188. วนัอาทิตย์ 189. สดุสปัดาห์ 
190. มกราคม 191. กมุภาพนัธ์ 192. มีนาคม 
193. เมษายน 194. พฤษภาคม 195. มิถนุายน 
196. กรกฎาคม 197. สิงหาคม 198. กนัยายน 
199. ตลุาคม 200. พฤจิกายน 201. ธันวาคม 
202. ปลายปี 203. วนัปีใหม่ 204. ต้นปี 
205. ปฏิทิน 
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ภาษาไทย 
1. จไุรรัตน์ ลกัษณะศิริ  วีรวฒัน์ อินทรพร (บรรณาธิการ)  
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ภาษาไทยบนฐานของไทยคดีศกึษา  
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